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Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat penerimaan pengguna Sistem 
Informaasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) kota Parepare. Model yang 
digunakan untuk menjelaskan penerimaan pengguna SIPKD adalah Technology 
Acceptance Model (TAM) dengan tiga kontruk utama, yaitu persepsi kemudahan 
penggunaan, persepsi kegunaan, dan penerimaan pengguna. Data yang 
digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. 
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan 
berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan dan penerimaan pengguna, 
sementara persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan 
pengguna 
Kata kunci: Technology Acceptance Model, persepsi kegunaan, persepsi 
kemudahan penggunaan, niat menggunakan intans. 
 
This research aims to test the level of user acceptance of the local financial 
management information system in Parepare city. The model that used to explain 
user acceptance of SIPKD is Tecchnology Acceptance Model (TAM) with three 
main construct, namely perceived ease of use, perceived usefuless, and user 
acceptance. The data used are primary data obtained using a questionnaire. 
Research findings show that perceived ease of use effected on perceived 
usefulness and user acceptance, meanwhile perceived usefulness did not effect 
on user acceptance.  
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